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Implementasi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 masih menunjukan ketidakpatuhan dan masih
terdapat pelanggaran yaitu masih banyak ditemukannya aktivitas merokok di tempat yang
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, salah satunya yaitu kantor kelurahan. Lokasi penelitian ini
yaitu di kantor kelurahan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi Perda No. 3 Tahun 2013 di kantor kelurahan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah lurah Kota Semarang dengan jumlah 177 lurah kemudian
peneliti meneliti dengan jumlah sampel 147 lurah dan 30 lurah digunakan sebagai uji validitas
dengan menggunakan metode sampling jenuh. Analisis data menggunakan uji Chi-square untuk
analisis bivariat dengan taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak
62,2% kantor kelurahan telah mengimplementasikan Perda No. 3 Tahun 2013 dengan baik, 51,7%
kantor kelurahan telah melakukan komunikasi yang baik, 59,9% kantor kelurahan telah memiliki
sumber daya yang memenuhi, 51,0% kantor kelurahan memiliki disposisi yang baik, dan 95,9%
kantor kelurahan memiliki birokrasi yang baik. Dari uji statistik Chi-square menunjukan ada
hubungan komunikasi (p=0,018), sumber daya (p=0,001), dan disposisi (p=0,001) serta tidak ada
hubungan antara struktur birokrasi (p=0,197). Analisis multvariat dengan menggunakan regresi
logistik menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara disposisi dengan implementasi Perda
Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 ( p=0,001 ).
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